







EUROPSKI PREKOGRANIČNI PROJEKT AKRONIMA 
‘‘ROĐENJE EUROPE“ U FUNKCIJI RAZVOJA KULTURNOG 
TURIZMA VARAŽDINSKIH TOPLICA
U ovome članku autorica je opisala ulogu Zavičajnog muzeja Va-
raždinskih Toplica u Europskom prekograničnom projektu akro-








cija	Kozjansko	 i	 treći	partner	 iz	Republike	Slovenije	 je	Zavod	za	kulturo,	 šport,	
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ština	Muzeja	Varaždinske	Toplice	 ima	 reprezentativan	arheološki	 eksponat	koji	
se	čuva	u	spomenutom	Muzeju,	a	to	 je	mramorni	reljefni	spomenik	s	prikazom	
Europe	na	biku,	pa	smo	svi	zajedno	odlučili	da	upravo	taj	originalni	spomenik	
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sušenja	 proizvodi	 su	 pečeni	 u	 replici	 rimske	 keramičke	 peći,	 koju	 ćete	 danas	

















i	 slikarskim)	pa	 je	 i	na	 taj	način	omogućen	uvid	u	antički	 svijet,	život,	običaje	 i	
stvaralaštvo	rimske	civilizacije.	Za	potrebe	ove	radionice	pripremljeni	su	dobro	
osmišljeni	radni	listići	koje	su	djeca	popunjavala	tijekom	odvijanja	radionice,	što	
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u	Varaždinskim	Toplicama’‘	 tijekom	mjeseca	 lipnja.	Revitalizacija	 antičke	 vojne	
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4. Biserka	 VLAHOVIĆ:	 Muzejsko-pedagoški	 pristup	 prezentacije	 projekta	 ‘‘Rimske	
igre“-	 Pet	 godina	 uspješne	 suradnje	 Zavičajnog	muzeja	 Varaždinske	 Toplice	 i	 IV.	
Osnovne	škole	Varaždin,	Zbornik	radova	Zavoda	za	znanstveni	rad	Varaždin,	sv.	23.,	
Zagreb-Varaždin,	2012.
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Slika 5. Izbor likovnih radova nastalih u Edukativnoj radionici u Varaždinskim 
Toplicama, 2014. (foto: Spomenka Vlahović)
Slika 6. Scenski prikaz borbe između rimskih vojnika legije Gemine XIIII i skupine 
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SAŽETAK
EUROPSKI PREKOGRANIČNI PROJEKT AKRONIMA ‘‘ROĐENJE 
EUROPE“ U FUNKCIJI RAZVOJA KULTURNOG TURIZMA 
VARAŽDINSKIH TOPLICA
Rad	 donosi	 pregled	 djelovanja	 Zavičajnog	 muzeja	 Varaždinske	 Toplice	 u	











EUROPEAN CROSS-BORDER PROJECT ACRONYMS ‘‘THE BIRTH 
OF EUROPE“ IN THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM 
VARAŽDINSKE TOPLICE
This	paper	gives	an	overview	of	activities	of	the	Regional	Museum	Varaždin-
ske	Toplice	in	European	cross-border	project	acronyms	‘‘The	Birth	of	Europe“	in	
the	development	of	cultural	tourism	Varaždinske	Toplice	held	a	round	table	on	
March	13	in	Varaždinske	Toplice	called	‘‘Aquae	Iasae	and	projects	of	the	Europe-
an	Union“	organized	by	the	Croatian	Academy	of	sciences	and	arts	-	Institute	for	
scientific	research	work	in	Varaždin	and	Regional	Museum	Varaždinske	Toplice.
Key Words: development	of	cultural	and	continental	tourism,	development	
of	new	tourism	products,	cultural	and	historical	heritage	Varaždinske	Toplice,	
experimental	archeology,	ancient	civilizations	of	Roman,	Roman	cuisine	in	the	
function	of	the	gastro-tourism,	ceramic	and	educational	workshops,	education	
and	popularization	of	heritage.	
